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Les syndicats et les grossistes allemands 
O n se s o u v i e n t q u ' a u d é b u t de la créa-
t ion d e s synd ica t s de fabr icants d 'hor loge-
rie , de celui d e s fabr icants su i s ses de m o n -
t res or , s u r t o u t , o n p réd i sa i t u n e oppos i t i on 
s y s t é m a t i q u e d e s ache t eu r s d e tous les pays , 
des g ross i s t e s a l l e m a n d s en par t icu l ie r . 
Il y eut , en effet, q u e l q u e s r é s i s t ances , 
p r o d u i t e s , il faut le d i re , pa r le peu d e 
confiance q u e l 'on avait , à l ' é t ranger , e n 
la d u r é e du syndica t . 
M a i n t e n a n t q u e le synd ica t a fait ses 
p r e u v e s , c h a n g e m e n t c o m p l e t d ' a t t i tude 
d e s g ross i s t e s . Us c o m p r e n n e n t q u e la p l u s 
g r a n d e s tabi l i té d e s p r ix d 'achat des m o n -
t res qu ' i l s n o u s c o m m i s s i o n n e n t es t tou t à 
l eu r avan tage et q u e l eu r in t é rê t es t d e 
voi r le synd ica t c o n t i n u e r à exe rce r son 
rô le b ienfa isant . 
A u s s i , d a n s u n e r écen te r é u n i o n d e s 
g ross i s tes a l l e m a n d s , l 'ut i l i té d u synd ica t 
des fabr icants su i s ses de m o n t r e s or , a-t-
elle é té p roc l amée p a r l ' unan imi t é des par-
t ic ipants . 
En Russie 
Le commerce d'importation 
Varsovie, 20 août 1908. 
A la Rédaction de la Fédération korlogère 
La Chaux-de-Fonds 
Monsieur le Rédacteur, 
Ma dernière lettre datée du 24 juin vous entre-
tenait du commerce d'exportation de la Russie, 
je veux commencer la présente en vous donnant 
quelques données sur l'importation russe en 
1907, qui vous démontreront qu'ici c'est encore 
l'Allemagne qui tient le record sur les autres 
pays du monde. La Russie importe d'Allemagne 
le 457° de son importation totale et d'Angleterre 
le -16 7»- Des chiffres ci-dessous vous voyez que 
notre chère patrie est en retard sur la moyenne 
des années 1901-1905 et il serait vraiment inté-
ressant de savoir la cause de ce recul. 
Importation par pays en millions de roubles : 
*™ées A( l 'n?cn" "f"",'" 
tatlon brutes 
1896-1900 71.4 301.8 
288.1 
295.0 
342.8 
330.8 
307.1 
337.8 
375.8 
B
*«>» m a X t r é s " > " " 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
84.3 
82.3 
87.4 
92.8 
92.8 
105.8 
118.9 
1.7 
1.5 
1.4 
1.6 
1.6 
1.1 
1.0 
1.1 
180.6 
159.0 
150.3 
170.8 
156.6 
158.4 
179.9 
200.5 
555.4 
532.9 
529.1 
602.6 
581.3 
559.3 
624.4 
696.2 
Pour se faciliter le travail de statistique de dé-
partement des douanes divise les marchandises 
en dix groupes (valeur des marchandises en 
millions de roubles) : 
Alimentation 
Produits du règne 
animal 
Bois et ses produits 
Céramique et ses 
dérivés 
Mater, de chauffage 
Produits chimiques 
Métaux et ses pro-
duits manufact. 
Papiers etimprimés 
Matières textiles 
Habillements et 
boutons 
1904 
95.3 
36.0 
23.8 
13.0 
54.8 
35.2 
133.3 
17.1 
105.4 
7.7 
1905 
94.6 
36.8 
24.7 
11.2 
55.6 
34.9 
139.5 
16.5 
138.2 
7.1 
1906 
107.2 
43.6 
24.5 
11.6 
64.9 
39.7 
142.0 
20.3 
161.1 
9.5 
1907 
119.2 
48.9 
28.7 
12.7 
63.2 
43.0 
149.1 
22.3 
199.9 
10.5 
Gomme vous le voyez dans les années 1906-
1907 l'importation augmente dans tous les grou-
pes, seule la céramique fait exception et cela vu 
que l'on commence à s'en occuper sérieusement 
dans ce pays si riche en terres glaises. 
Ci-dessous en millions de roubles et par pays 
les importations que la Russie a faites des divers 
pays du monde : 
Allemagne . 
Angleterre . 
France . . 
Autriche . . 
Belgique. . 
Italie . . . 
Suisse. . . 
Turquie . . 
Hollande . 
Suéde . . . 
Norvège . . 
Danemark . 
Roumanie . 
Etats-Unis . 
Egypte . . 
Chine . . . 
Indes . . . 
Finlande . 
1901-1905 
221.0 
102.9 
25.6 
23.4 
7.0 
9.9 
5.4 
6.4 
10.8 
4.3 
6.8 
5.1 
1.8 
47.4 
13.7 
19.2 
9.0 
23.7 
1906 
270.4 
104.4 
28.2 
21.3 
7.2 
10.8 
1.6 
6.6 
13.2 
6.5 
6.0 
5.6 
0.8 
45.1 
12.2 
18.5 
9.3 
32.0 
1907 
311.4 
114.4 
28.6 
23.6 
9.0 
13.0 
2.2 
6.5 
11.5 
11.2 
7.9 
5.4 
2.1 
53.3 
12.2 
15.2 
11.5 
29.3 
561.1 624.4 696.2 
soit une augmentation de 135.1. 
C'est d'Allemagne que la Russie importe le 
4570 de ce qu'elle tire de l'étranger et l'An-
gleterre lui en livre le 16 °/o. Pauvre Suisse à 
quoi en est-elle réduite ) ? 
Dans une de mes précédentes lettres je vous 
communiquais les dividendes que certaines ban-
ques du pays payaient à leurs actionnaires, ils 
sont souvent fabuleux. Voici ci-dessous une liste 
.les institutions de prêts (monts-de-piété), les plus 
importantes de Russie et les dividendes qu'ils 
ont payé en 1907 à leurs actionnaires : 
» 
» 
» 
» 
» 
»vie 
14 7o 
97o 
14 7.2 7o 
1 6 % 
13 °/o 
12 7« 
1570 
6 7» 
9 7o 
Société de prêts sur gages de St-Pétersboug, 22 °/o 
» » mobilier 
Mont-de-piété privé de 
» de la ville de 
Lombard privé de 
Lombard par actions 
» » d'Odessa 
Société de prêt sur gages de Varsovi
» Lombard » 
» » d'Astrakhan 
Ces chiffres et dividendes peuvent intéresser 
nos compatriotes vu que c'est dans ces sociétés 
là que nombre de leurs débiteurs mettent au clou 
leurs marchandises quand ils sont à court 
d'argent. 
Malgré la torpeur des affaires et le calme gé-
néral, le marché de l'argent à une tendance plu-
tôt forte et l'on s'attend à avoir sous peu une lé-
gère hausse du taux de l'escompte tant privé 
qu'officiel et cela vu que les effets que l'on pré-
sente actuellement sont de jour en jour à échéan-
ces plus éloignées. 
En attendant la banque d'Etat russe baisse en-
core le taux de l'escompte elle fait cela cette an-
née pour la troisième fois déjà le 27/1 elle fixait 
son taux à 6 '/J 7o, le 11/5 elle le fixait à 6 7o, le 
12/7 à 5'/2 7°! t r ° i s baisses en six mois cela ne 
s'est jamais vu je crois. Quelle différence entre 
1906-1907 et 1908. Le 29/11 1905 le taux était 
6 7o le 12/1906, il était 87<>, le 10/6 1906 il était 
67», le 15/9 1907 7 7«7o. 
Le cours des actions et des papiers d'Etat 
monte et cela malgré la nouvelle émission du 
nouvel emprunt russe 1908 57°- Nous voyons 
les vieilles rentes d'Etat les 1905-1906 gagner 
presque un rouble par cent, les actions du Crédit 
foncier du royaume de Pologne de même que 
celles de la ville de Varsovie et d'autres villes du 
pays sont aussi en hausse, tout ceci est de bonne 
augure d'autant plus que les récoltes de cette an-
née sont très satisfaisantes. 
Nous apprenons à l'instant qu'un groupe de ca-
pitalistes allemands font des démarches pour ob-
tenir la concession pour la construction d'une 
ligne de chemin de fer devant relier la ville de 
Danzig à Skwïlno, Plock à Lodz. Cette ligne 
traversera des contrées riches et donnera un nou-
vel essor au commerce de ces régions et de tout 
le pays en général. 
Pour ce qui concerne le commerce horloger, 
les affaires sont bien calmes, très calmes, mais 
une très légère reprise d'affaires se fait sentir et 
les clients de la province payent ces temps-ci as-
sez régulièrement. 
La foire de Nijny a été très calme et l'on peut 
dire que petit à petit ces grandes foires russes 
auront fait leur temps, les voies ferrées, les com-
mis-voyageurs venant d'occident offrant la mar-
chandise aux clients chez eux dans leurs villes 
dans leurs villages, font que le client n'a plus be-
soin de venir annuellement soit à Nijny, Czyla, 
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Iwanowo ou autres foires pour s'approvisionner 
de marchandises. 
L'automne avance à grands pas, les écoles ré-
ouvrent peu à peu leurs portes ce qui oblige beau-
coup de parents de quitter la campagne et de 
rentrer en ville, et les bonnes récoltes que les 
campagnards ont faites cette année vont donner 
probablement un peu plus de vie aux affaires et 
faire cesser cette crise qui ne dure déjà que trop 
longtemps. DE BÜRNEAÜ 
Prophéties socialistes 
La revue Der Hammer (le Marteau) s'est 
amusée à recueillir quelques-unes des pré-
dictions formulées par les gros bonnets du 
socialisme allemand. 
Auguste Bebel disait en 1875 : «Au plus 
tard dans dix ans, nous verrons le grand 
écroulement. » Mais le monde bourgeois a 
survécu plus de trente ans et ne pense pas 
encore à disparaître. 
Singer, avant les dernières élections : 
«Avec une sûreté infaillible nous courons 
d'une victoire à une autre victoire.» Et la 
Sozialdemocralie perdit la moitié de ses 
voix. 
Ledebour : «Si l'on introduit les nou-
veaux impôts usuraires , personne ne 
pourra plus payer le pain quotidien. » Ces 
impôts furent introduits et le pain se ven-
dit meilleur marché que jamais. 
Tous les socialistes criaient en 1907 : «Ne 
votez pour personne des partis de l 'ordre 
actuel; autrement la livre de viande vous 
coûtera 3 marks. » Mais le peuple vota 
tout de même pour les partis bourgeois et 
le prix du porc a diminué de plus d'un 
tiers. 
« Le peuple allemand périt par suite 
d'une alimentation inférieure», s'exclamè-
rent les socialistes qui veulent apporter le 
bonheur partout en ce monde ; et la con-
sommation de la viande monta de 25 kg. 
à 52 kg. pas tète, le double de la consom-
mation en Belgique, en Suède et en Da-
nemark. 
Nous sommes les seuls représentants de 
la lumière intellectuelle et du progrès», 
prêchaient les chefs du socialisme, et déjà, 
dit le Hammer, ils n'étaient plus que des 
bavards et des fabricants de phrases creu-
ses. » 
De l'individualisme 
Nous devons à un jeune homme qui fait 
ses premières armes dans le journalisme, 
l'article ci-dessous, que nous insérons vo-
lontiers : 
Que d'idées renferme ce simple mot : 
individualisme! C'est le substantif nouveau, 
bien moderne, et tous ceux qui s'enorgueil-
lisent d'appartenir au vingtième siècle ne 
manquent jamais d'en appliquer les prin-
cipes. Quoi de plus beau que le travail 
individuel, les efforts isolés et l'initiative 
privée d'un être humain! L'homme qui se 
pique d'individualisme fuit les attraits mul-
tiples de la société. Il reste chez lui et 
c'est dans l'isolement qu'il apprend à vou-
loir et à agir. Son énergie stimulée par le 
but qu'il se propose ne connaît point d'obs-
tacles. Echoue-t-il une première fois, il ne 
se décourage point, ne s'aigrit pas; au con-
traire, son activité se dédouble pour sur-
monter les nouvelles diflicullés. Il apprend 
à ne compter que sur lui-même, juge tout, 
voit lout, contrôle tout. Ses raisonnements 
sont les siens et les préjugés populaires 
n'ont point d'emprise sur lui. Lui suggère-
t-on une idée ou prend-t-on la liberté grande 
de lui donner quelques conseils, il n'y fait 
momentanément point attention. Rentré 
chez lui, il fera une critique approfondie 
de vos assertions, et selon qu'elles lui pa-
raîtront bonnes ou mauvaises, il en profi-
tera ou les oubliera. 
En un mot, son travail seul a de la va-
leur pour lui ; les recherches et les travaux 
d'autrui ne lui serviront qu'à féconder et 
à faire fructifier sa propre œuvre. Tel est 
l 'homme agissant selon les principes de sa 
doctrine. 
L'individualisme est engendré par la lutte 
pour l'existence. Cette lutte est-elle néces-
saire? Sans hésiter, nous répondons oui. 
Oui, elle est indispensable pour stimuler 
les efforts des hommes vers la perfectibilité 
sociale. 
Nous entendons souvent parler de con-
currence; nous sommes-nous jamais deman-
dés ce que c'était que la concurrence. Sans 
craindre un démenti ; on peut aflimer que 
l'individualisme et la concurrence sont un ; 
c'est la même idée à laquelle les hommes 
ont octroyé le luxe de deux costumes. Car 
la concurrence ne se réclame-t-elle pas de 
l'individualisme et vice-versa? En effet, 
tout travail, toute initiative, ne sont-ils pas 
concurrents de travaux similaires et d'ini-
tiatives semblables? Nommez-moi une in-
dustrie, une seule branche de commerce 
où il n 'y ait pas d'individualisme, par con-
séquent pas de concurrence? Il n'y a guère 
que la littérature et les arts ou la science 
en général qui fassent un peu exception. 
Et encore, car dès qu'un écrivain, un com-
positeur ou un artiste-peintre sont passés 
maîtres, les disciples, les élèves, ne leur 
font certes point défaut. 
Or, si l'individualisme ou la concurrence 
sont nécessaires au progrès de l 'humanité : 
quels sont les résultats de cette lutte indi-
viduelle pour une seule personne. 
Nous venons de voir précédemment 
comment un homme agissait d'après les 
principes de l'individualisme. Point n'est 
besoin de confronter longtemps cet indi-
du là avec ses semblables qui n'auront 
point travaillé comme lui pour constater 
son écrasante supériorité. Plus résolu, 
prompt en ses décisions, toujours sûr de 
lui-môme, jamais pris au dépourvu, cet 
homme-là se jouera de tous les obstacles 
et avant même que les autres aient pu se 
douter de ses avantages très appréciables, 
il les aura évincés. Ainsi, pour une seule 
individualité, il est avéré que les principes 
dont nous avons parlé, auront une influence 
heureuse et décisive sur sa carrière ; de 
plus, ils lui aideront puissamment dans le 
développement de sa personnalité. Le self 
made man disent les Américains est l'hom-
me moderne par excellence. 
Passons à l'examen des résultats obtenus 
par ces mêmes principes au point de vue 
collectif. 
Pour la société en général, l'individua-
lisme émouslille les intelligences, et celles-
ci, voyant surgir de tous côtés des concur-
rences imprévues, sont bien forcées d'ap-
prendre à ne se fier qu'à elles-mêmes. D'un 
autre côté, l'égoïsme s'engendre, car toute 
concurrence rend l'homme plus ou moins 
égoïste, selon les natures. Toute lutte im-
plique nécessairement l'idée de vainqueurs 
et de vaincus, et si les induvidualités con-
currentes devaient s'astreindre à observer 
les maximes d'un altruisme pur. le progrès 
serait bientôt inévitablement enrayé et 
voici pourquoi: l 'amour d'autrui est incom-
patible avec le progrès, ce grand ennemi 
des préjugés, des parti-pris intransigeants 
et des aversions faussement préconçues. 
L'altruisme di t : «Respectez les idées de 
votre concitoyens. » Le progrès individuel 
réplique : « Impossible, ses idées sont des 
préjugés et pour l'amélioration sociale de 
tous, je n'en tiens point compte et passe 
outre. » 
Qu'importe à l'individualisme progressif 
les vaines récriminations des arriérés, des 
peureux, des pessimistes? La libre con-
currence ne connaît point de ménagements 
et si la charité se trouve parfois oflensée, 
songeons qu'un progrès quelconque dont 
l'humanité entière doit bénéficier, vaut 
certes plus que le froissement de l'amour-
propre d'une certaine catégorie d'humains, 
cloîtrés dans la tradition et les vieilles cou-
tumes. L'individualisme mitigé d'altruisme 
perdrait beaucoup de sa force première. 
Que de résultats surprenants, que d'in-
ventions, nous devons déjà à l'individua-
lisme ! Edisson, Marconi et tant d'autres, 
individualités marquantes pour la science. 
Plus loin, nous voyons un Carnegie, qui 
petit «c le rk» à 18 ans, est aujourd'hui 
le milliardaire généreux qui a donné des 
sommes énormes à des hôpitaux, à des bi-
bliothèques, à des universités, dont le 
montant atteint déjà plus de 750 millions ! 
A quoi devons-nous les améliorations 
sociales, les progrès de la science médi-
cale , les arbitrages européens , les ligues 
contre l'alcoolisme, les fondations d'œuvres 
bienfaisantes, si ce n'est à l 'individualisme? 
Donc, l'individualisme est une condition 
utile de l'existence humaine, sans laquelle 
les hommes ne seraient plus eux-mêmes. 
Imaginez-vous un monde sans concurrence 
et sans initiatives personnelles; un tel sta-
bilisme aurait tôt fait de nous rendre la vie 
insupportable. Le désir d'être heureux est 
inhérent à l'âme humaine et l'individualisme 
est là pour la satisfaire. Tant que l 'homme 
désirera le bonheur, il luttera pour l'obte-
nir, et celte lutte est l'individualisme qui 
fait échec au collectivisme. 
Il y a beaucoup de choses dans les lignes 
consacrées à l'individualisme par notre 
jeune correspondant. Il ne nous en voudra 
pas de lui faire quelques bienveillantes re-
marques. 
L'individualisme n'est pas une doctrine 
nouvelle. Il a été proclamé par la Révolu-
lion française, qui brisa le cadre des an-
ciennes corporations et proclama le droit 
de la personnalité humaine de s'épanouir, 
de se développer, de substituer à la notion 
des corporations oppressives, celle de l'in-
dividualisme libéré de toute entrave. 
Mais nous en revenons tout doucement 
mais sûrement, au régime que la Révolution 
française a détruit ; non que l'on veuille 
rétablir les anciennes corporations sous la 
forme qu'elles revêtaient au XVIIIe siècle, 
mais en reprenant une bonne partie de 
leurs bases, adaptées aux conditions mo-
dernes, et sous la forme des syndicats pro-
fessionnels. 
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 
Une exposition de l'industrie et du travail 
à Rome 
Il vient de se constituer à Rome, sous 
la présidence du député Gregorio Valle, 
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u n comi t é p o u r l 'o rganisa t ion d ' u n e e x p o -
s i t ion de l ' indus t r i e et d u travai l q u i sera 
o r g a n i s é e , parait- i l , en oc tob re p rocha in . 
L e comi té d ' h o n n e u r es t c o m p o s é de plu-
s i eu r s pe r sonna l i t é s tel les q u e l 'amiral Bet-
t o l o , M. Ganon ico , anc ien p r é s i d e n t , et 
MM. Rat tazzi et Blase rna , v ice-prés idents 
d u Séna t , le généra l Y i g a n o , anc ien m i -
n i s t r e d e la g u e r r e , etc. 
L e c o m i t é o rgan i sa t eu r a p o u r b u t p r in -
c ipa l d ' é l iminer , au t an t q u e poss ib le , l 'ex-
p lo i ta t ion des accapa reu r s d o n t l ' influence 
se fait p a r t r o p sen t i r s u r les pr ix de l ' in-
d u s t r i e , et il se p r o p o s e , p o u r cela, d'offrir 
a u x t rava i l l eurs u n c h a m p l ibre o ù p o u v o i r 
e x p o s e r les résu l t a t s de leur ingén ios i t é et 
,de l eu r énerg ie . De p lus , ils p o u r r a i e n t 
t i r e r d 'u t i les r e n s e i g n e m e n t s d e s ré i l ex ions 
d u pub l i c et de l ' e x a m e n des t ravaux 
d ' a u t r u i . 
L e comi té p r é s i d é pa r le d é p u t é Valle 
offre i n d i s t i n c t e m e n t à tous l ' admiss ion et 
la p lace g ra tu i t e s à cet te expos i t i on , et 
m ô m e s'il en es t sollicité assez tôt, il p o u r r a 
d o n n e r g r a t u i t e m e n t la v i t r ine et les ta-
ble t t e s nécessa i res . L e publ ic au ra l ibre 
accès à cette expos i t ion , faite sans le m o i n -
d r e b u t de luc re . 
Enf in cel te expos i t i on au ra un carac tè re 
i n t e r n a t i o n a l , e t on p o u r r a y par t i c ipe r de 
n ' i m p o r t e que l p a y s , en faisant la d e m a n d e 
-au secré tar ia t généra l . 
Secrétariat ouvrier suisse 
Le secrétariat ouvrier suisse adresse, au nom 
du comité directeur de la Fédération ouvrière 
suisse une requête à la Commission du Conseil 
national pour le projet concernant l'encourage-
ment par la Confédération du service de place-
ment, dans laquelle il se prononce contre le sub-
ventionnement des bureaux de placement des 
associations de secours en nature. Il demande, 
par contre, le subventionnement des caisses de 
voyagé et désire que l'élaboration des rapports 
relatifs au marché du travail soit exécuté par le 
bureau central des offices du travail et non par 
le bureau fédéral de statistique. 
Le téléphone New-York-Paris 
Le correspondant du Daily Mail à New-York 
télégraphie le 26 qu'on espère que la téléphonie 
sans fil reliera Paris et New-York dés le com-
mencement de l'année prochaine. M. Lee de la 
Forêt a déclaré que le contrat qu'il a signé avec 
le gouvernement français stipule que les expé-
riences entre le poste militaire de la tour Eiffel 
et celui qu'il établit à New-York doivent com-
mencer immédiatement. Selon M. Lee, la grande 
altitude des deux stations donnera à la ligne 
Paris-New-York de sérieux avantages sur la 
ligne Marconi. M. Lee est convaincu qu'il sera 
bientôt possible de téléphoner de Paris à New-
York. 
Exposition renvoyée 
O n a s s u r e q u e le g o u v e r n e m e n t j a p o n a i s 
a déc idé de r e n v o y e r en 1917 l ' expos i t ion 
qu i deva i t avoi r l ieu en 1912 à T o k y o , 
L ' a n n o n c e officielle n ' e n sera faite tou te -
fois q u e l o r s q u e les g o u v e r n e m e n t s é t ran-
gers en a u r o n t é té avisés . 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts« 
N° 15657. 1er août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine automatique à pivoter. 
. Breguet Frères & Cie, Le Loch (Suisse). 
N° 15658.1e raoût 1908,8 h. p. — Ouvert. — 1 mo-
dèle. — Machine automatique à fraiser à trois 
arbres. — Breguet frères & Cie, Le Locle 
(Suisse). 
N° 15659. 1er août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Outil pour couper la charnière. 
Breguet Frères & Cie, Le Locle (Suisse). 
N° 15671. 5 août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Calibres de montres en toute 
grandeur et hauteur. — Richard & Christen, 
Les Brenets (Suisse). 
N° 15674. 1« août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Pieds et consoles pour établis. 
Breguet Frères & Cie, Le Locle (Suisse). 
N° 15676. 6 août 1908, 2 '/s h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montres. — A . 
Schild, Granges (Soleure, Suisse). — Manda-
taire : F. Homberg, Berne. 
N° 15678. 6 août 1908, 8 h. p. — Cacheté. — 
2 modèles. — Machines à fraiser les boites de 
montres. — Breguet Frères & Cie, Le Locle 
(Suisse). 
N° 15679. 7 août 1908, 7 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Joseph 
Brun, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15700. 14 août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
7 modèles. — Mouvements de montres en 
toute grandeur. — Ph. Wolf, Fabrique Au-
réole, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
0 8 F * La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites UirectBlïlBllt 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l ' a r g e n t 
du -2ç) Août igoS 
Argent fin en grenailles . . . fr. 92.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 100.02 
FV\UL DITTISHEIM 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L a Cl iaux-de -Fo iu I* 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
g ^ ~ Prix généraux annuels de l'Etat à VObservatoire de Neuchâtel 
H 10-253 0 i8gj, i8gS, îgoi, igoa, igoi, igoS, igo6. T p e 1622 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SÛNCEBOZ 
Société A n o n y m e p a r Act ions — D i r e c t e u r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 11332 TÉLÉPHONE 
7 Entreprise de Calibres spéciaux \ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
\ 
i RUEDIN & O I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 1 
Horlogerie pour tous pays 
N E U M A N N 
BALE (Suisse) 
Genre Roskopf 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extra-plat. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
II10081 G Echantillons à disposition eontre références 1230 
ED. TRACHSEL, Genève 
II784 X 1076 3 5 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s en or , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
AUTOMATE 
H 7201 c Poêle inextinguible sans rival (Q 13142) 2280 
Circulation d'air et evaporation d'eau. Catalogue, renseignements 
Régulateur automatique. - Grille rotative 
Briques réfractaires Ghamotte la. 
démonstration : 
L É O N W I L L E 
Construction simple et solide. Rue des Bassets 8 (Chanicn), Chaux-de-Fonds 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r de J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 4740 Q 2273 
512 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
wjjjqpii ill 
Maison fondée en 1887 
Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
18
 fi S C ? * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur moileton-veioutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
H 3080 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
} 
— B e a u , s o l i d e , g r a n d e v a r i é t é d e d e s s i n s 
B o n m a r c h é . L i v r a i s o n r a p i d e » 
B i e n i n s t a l l é p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
Se recommande, H10114C 1372 
R. STEGMÜLLER, Atelier de Décoration 
51a, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de Cadrans métal en tons genres 
Rue du Musée, 16a 
Téléphone 96 
I 
Promenade de la Suze, 29 
Force électr ique 1237 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boites 
à lui adresser tontes leurs boites à contrôler. Les meilleurs soins et la 
plus grande rapidité sont apportés pour la réexpédition, et à des prix, 
minimes : 0,15 centimes par boîte or — 0,05 centimes par boîte argent. 
A t t e n t i o n . — Les colis peuvent être adressés en douane Pontar-
Iier ou p o s t e r e s t a n t e V e r r i è r e s - s u i s s e s , où la maison les fait 
prendre tous les jours. Il 6501 C 2008 
Poor fabricants 
On entreprendrait encore 
des pivotages ancre et cyl. 
sur jauges et des finissages. 
Ouvrage prompt, soigné et 
garanti. H1164 U 2259 
E g g l i - M t t l l e r 
route de Boujean 83, B i e n n e . 
sérieux cherche place dans un 
bureau de la localité. Connais-
sance de la sténographie et de 
la machine à écrire. Bonnes 
références à disposition. Ecrire 
sous chiffres T2996C à Haasen-
steln & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
EUG. GERBER & C° 
1 0 H a t t o n G a r d e n 
H 6932 G LONDON E.C. 2162 
Achats 
de tous genres angla is , 
ainsi que de nouveautés. 
et 
s e c h a r g e r a i t d ' e x p | o i -
t e r n o u v e a u t é b r e v e t é e ; 
a r t i c l e a v a n t a g e u x e t 
d ' a v e n i r . 2267 
S ' i n t é r e s s e r a i t é v e n -
t u e l l e m e n t d a n s f a b r i -
q u e c a p a b l e e n v e n -
d a n t s e s p r o d u i t s . 
Offres détaillées sous chiffr. 
H 2 2 6 7 X à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Institut des jeunes Gens 
Enseignement rap. des lang, 
mod. et class. Branches com-
mer. Prép. aux examens. Vie 
de fam. Conf. mod. Prix mod. 
: P r o f . D a r m a n g e a t , 
2192 L i e s t a l . H 4923 Q 
Commerçant, voulant ins-
taller un commerce de mon-
tres en gros, cherche à entrer 
en relations avec 
fabriques 
de premier ordre, faisant les 
montres métal, argent et or, 
etc. Faire offres en allemand 
s. chiff. Bc 53450 à Haasenstein 
& Vogler, Bâle. 2283 
Plaques t u r p e s 
Pitons Breguet 
ni0084c tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Kling-Champod & ClB 
L a Chaux-de-Fonds 
Daniel JeanRichard, 13 1829 
Montres or 
p o u r D a m e s e t H o m m e s 
B10663C 9 à 19'" cylindres 
p o u r t o u s p a y s 
Grand choix en montres fantaisie 
Pr i x avantageux 
«»KHIMM« 
MARQUES DE FABRIOUE. -DLSS INS . -MODÈLES, 
[ ûfnfRAiraNDÉ EN ISSÔ LA CHAUXDE-fONDS. 
lyjATHEYrDORETrnqrÇojisM 
H 14005C 1550 
A v e n d r e u n e 
voiturette automobile 
très peu usagée au prix très 
bas de fr. 1800, ainsi que quel-
ques bicyclettes. On prend de 
bonnes montres ou fournitures 
en payement. S'adresser sous 
T3012J à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2272 
MONTRES 
Etranger, de passage en 
Suisse, achète, au comptant, 
tous lots avantageux de mon-
tres or et argent, remontoirs. 
Adr. les off. Case 1729, Poste 
Stand, Genève. HcI467oX <9®77 
TERMINEUR 
pouvant entreprendre la ter-
minaison d'une montre ancre 
soignée e s t d e m a n d é par 
fabrique d'horlogerie du Jura. 
Inutile de sfe présenter sans de 
bonnes références. 2275 
Offres s.i: chiffr. N 7 1 8 1 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
Les porteurs d'obligations de la Société 
suisse des Spiraux sont avisés qu'ils peu-
vent retirer le montant des coupons échus 
le 31 août 1908, à la Banque Fédérale (Société 
anonyme) comptoirs de La Chaux-de-Fonds et 
de Genève. H 7175 c 2268 
Le Conseil d'Administration. 
correspondant, sérieux et actif, 
sténo-dactyljographe, parfaite-
ment au cdhrant des expédi-
tions, cherche place stable de 
préf. dans commerce ou fabri-
que d'horlojgerie. Excellentes 
références. Adresser offres s. 
chiffres L 2956 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s 2274 
Pour horlogers 
(débutants) 
A VENDRE 
tout de suite pour cause de 
cessation dej commerce, 3G ti-
roirs petits çt grands, comme 
neufs, dont 4 avec casier vitré, 
un peu d'outillage, 1 machine 
à arrondir et 1 perceuse. 2279 
Offres s. chiff. V c 6 4 8 4 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B e r n e . 
Nouveautés en horlogerie 
pour l'Angleterre 
Maison anglaise avec excellente clientèle, établie depuis-
trente ans, désire entrer en relations avec fabricants de nou-
veautés en horlogerie ou branches rattachées, dans le but, 
d'introduire leurs articles sur le marché anglais. 2282 
Ecrire sous chiffres V 7 2 2 4 C à H a a s e n s t e i n 
g i e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
& Vo-
'CACHETS 
9INÇONS 
ESTAMPES 
rou/r zMo/rLoeetT/c. 
-MARQUES DE FABRIQUE 
MODELES s. BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 10050 C 1601 
A remettre 
pour cause de santé 
fabrication et commerce d'hor-
logerie, pleine activité, belle 
clientèle. 2281 
Ecrire sous P 3 9 3 8 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 
très habile, connaissant à fond 
toutes les'parties de la montre 
soignée et compliquée, muni 
de certilicats de lrcs maisons, 
cherche place pour époque à 
convenir, comme chef de fa-
brication, visiteur, lanternierr 
dans une maison sérieuse. 
Adr. les offres sous chiffres 
T 2884 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2288 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H243Z 1S45 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
